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Lord Curzon, Türkiye ile 
barış antlaşmasının gecikmesinden 
endişe etmeye başladı
“ Türkler biiyük bir
m
HAZIRLAYAN 
ÖMER SAMİ COŞAR
İ M a f a
Kemal’ in
protestosu
SİVAS, —
Mustafa Kemal Faşa dOn 
bU beyanname yayınlayarak« 
Anadolu'nun büttln güney 
bölgelerini bizden koparmak 
İsteyen ve Fransa İle İngil­
tere arasında 15 eylülde İm­
zalanmış olan "Suriye İtl- 
lâfnamesi** nl katiyen tanı­
madığını ve Türk milletinin 
bu caniyane antlaşmaya b o ­
yun eğmlyeceğinl İlân etmiş­
tir.
Anadolu ve Rumeli Mü- 
dafaal Hukuk Cemiyeti He­
yeti Temslllyesl adına yayın­
lanan bu beyannamede, bu 
antlaşmanın milletler tari­
hine yeni bir haksızlık ve 
tecavüz sayfası daha ilâve 
ettiği belirtilmekte ve şöyle 
denilmektedir:
“ Milletimiz Erzurum ve Si­
vas KongrelerPyle meşro ve 
mukaddes hukukuna mü­
dafaa emrindeki azim ve ka­
rarını cihana Hân eylemişti. 
Binaenaleyh bu ve bu gibi 
mevcudiyetimize ve istiklâ­
limize kasd eden caniyane 
kararlara aslâ boyun eğml- 
yecektir.w
1 — Vatanımızda tngfllz- 
lerin haksız işgal etmiş ol­
dukları ve bu defa tahliye 
eyledikleri bölgeleri Fran- 
sızlar haksızlık üzerine hak­
sızlık olmak üzere İşgal ile 
işe başlayacaklar,
2 — Haleb'i hariçte bıra­
karak bu şehrin garbından 
geçmek ve ürfa. Ayıntap, M i­
ras ile Adana vilâyetlerimiz­
deki ezici çoğunluğunu Iş- 
15m ve Türk teşkil eden en 
zengin topraklarımızı zulüm 
ve haksızlık bölgesine dahH 
eden ve şimale doğru ta 
Harput ve Sivas'a kadar uza­
nıp bu mübarek şehirleri de 
dahiline alarak, sonra Si­
vas'tan cenuba Mersin gar­
bına kadar uzanan bir hudut 
İle Şark! Anadolu He Garbi 
Anadolu’yu birbirinden ayıran 
bir bölge Fransız nüfuz ve 1- 
dareslne girecek,
3 — Ttilâfnamenln Suriye'­
ye ait kısmında tekmil Bey­
rut vilâyetinin Fransıztar ta­
rafından İşgal edilmek sure­
tiyle dindaşlarımızın en zen­
gin sahil akşamından mah­
rum edilmek İstendiğini ve 
gûya Araplara kalan Şam, 
Humus. Haleb bölgesinin de 
Fransızların İktisadi, sınai, 
hars! nüfuzları altında so­
kulması kararlaştırıldığını be­
lirtmekle İktifa ederiz.**
zafer kazanabilir,,
Ingiliz Dışişleri Bakanı «Anadolu'yu 
fethedebileceğimizi veya bunu kimin yapabileceğini
kestiremiyorum diyor
İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon 1903 yılında Hindistan 
müstemlekesinde «Kral Vekili» olarak, som altından tahtı önünde 
konuşurken.
K u m a n d a n la r S i v a s l a  
yarın to p la n ıyo r
GÜNDEMDE EN MÜHİM KONU, MİLLİ 
MECLİSİN NEREDE TOPLANACAĞININ  
TESPİTİ
SİVAS .—
Mustafa Kemal Paşa’nm
başkanlığı altında Kuman­
danlar Konferansına katıla­
cak olan 15 inci Kolordu 
Kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşa da dün gece şehrimize 
gelmiştir.
Kumandanlar toplantısı 
nm yarın çalışmalara baş­
layacağı bildirilmektedir.
Ankara’dan Yirminci Kol­
ordu Kumandanı Ali Fuat 
Paşa bundan birkaç gün ev­
vel şehrimize gelmiştir. Kon­
ya’da durum dolayısiyie ay­
rılmamış olan 12 nci Kolor­
du Kumandanını Kolordu 
Kurmay Başkanı Şemsettin 
Bey temsil etmektedir.
Üç kolordu kumandanı ile 
dördüncü Kolordunun Kur­
may Başkanı arasındaki mü 
zakerelerde bilhassa Millî Mec 
lisin toplantı yerinin ele alı­
nacağı ve bir karara varıl­
masına çalışılacağı öğrenil­
miştir.
Toplantıya başkanlık ede­
cek olan Mustafa Kemal Pa­
şa, Sivas’a, mevkilerinin uzak 
lığı dolayısiyie gelememiş 
olan diğer kumandanlara de­
vamlı olarak bilgi verileceği­
ni de söylemiştir.
LONDRA ;—
Şehrimize gelen Fransız 
Dışişleri Bakanı Pişon ile İn­
giliz Dışişleri Bakanı Lord 
C u r z o n  arasında Türki­
ye ile ilgili olarak mühim gö­
rüşmeler cereyan etmiştir. 12 
kasımda cereyan ettiği anla­
şılan bu gizli görüşmeler hak 
kında Lord Curzon hükümete 
uzun bir rapor göndermiş ve 
bütün konuşmalan tafsilât ile 
anlatmıştır.
Lord Curzon, Fransız, mes- 
lekdaşma, Türkiye ile muahede­
nin İmzalanmasını gecikmelere 
uğramasından duyduğu endişele­
ri belirtirken demiştir ki:
«Türkiye ile barış gelecek ilk­
bahara bırakılacak olursa bel­
ki de o zaman ve kuvvetli bir 
İhtimalle, karşımızda İş görebi­
lecek ve empoze ettirmek İste­
yebileceğimiz cinsten bir mua­
hedeyi kabul edebilecek bir Türk 
hükümeti bulamıyacağız. Ve 
hattâ, mağlûp Türk’ün müttefik 
lere harp ilân etmesi ve şart­
larını zorla kabul ettirmek İs­
temelerine karşı meydan oku­
maya cüret etmesi bile akla ge­
lebilir. Ve bu takdirde de Ana­
dolu’yu nasıl fethedebileceğimizi 
veya bunu kimin yapabileceğini 
kestiremiyorum. Bunun da ber­
bat sonucu olarak düşmanlarımı­
zın en zayıf ve en zelili (!) en 
bllvük zaferi gerçekleştirebilir.»
Türkive ve Türklere karşı bü 
tün kinini serbestçe ortaya dö­
ken Lord Curzon. d’ğer memle­
ketlerle barış muahedeleri ta­
mamlanınca Barış Konferansı­
nın tatile başlaması Fransız se­
çimlerinin neticelerinin beklenil­
mesi ve yeniden tonla ntılara ge­
lecek ilkbahardan önce olmamak 
üzere tekrar Paris’te başlanılma 
sı hususundaki umumî görüsü 
beğenmediğin! belirtmiş ve mü­
zakerelere sür’atle ve Londra’­
da girişilmesini teklif etmiştir.
GELECEK A V !
Lord Curson, 10 aydan beri 
hemen hemen devamlı olarak 
devlet adamlarının vakitlerini 
Paris’te geçirmiş olduklarını ha­
tırlatmış ve bundan sonar siya­
sî şartların müsait olmadığını 
ve Loyd Corc ve hattâ kendisi­
nin uzun süre Paris’e gidemiye- 
ceklerini söylemiştir.
Ingiliz Dışişleri Bakam. «Şark 
meseleler) uzmanlan» cin da 
Londra’da olduklannı, Fransa 
ve İtalya Büyükelçiliklerinin de 
eski İstanbul elçileri bulunduk- 
lannı kaydetmiş: «Aralık ayrn- 
da toplanmz, Noel Yortusu için 
ara vennemize rağmen ocak ayın 
da hemen bu işi bitiriveriniz» de 
miştir.
KONFERAS GÜNDEMİ
Lord Curzon, bu konferansın 
gündeminde de şu şekilde bah­
setmiştir:
— Türkiye'nin, Avrupa’da ka 
lan topraklannm akibeti!
— Padişah’m İstanbul'da ka-
lıp kalmamasına bakmaksızın 
bu şehir için bir «İdare şekli* 
nin tesbiti,
— Yunanistan’ın İzmir’de ka, 
lıp kalmıyacağımn kararlaştırıl­
ması,
— İtalya’ya, Anadolu’da bir 
köprübaşı verilip verilmtyeceği
— Osmanb İmparatorluğu’- 
nun tümü veya herhangi bir 
parçası üzerinde Manda kuru­
lup kurulmıyacağı,
— Türklere, eğer tamlacaksa, 
verilecek hükümranlığının de­
recesi,
— Herhangi bir Manda ka­
bul edilmemesi halinde umumî 
bir kontrol sistemi tesisine ih­
tiyaç olup olmıyacağı,
— Kafkasların kontrolü.
— Ermenistan’ın yeniden vü­
cut bulması, 1
— Kürdistan’ın geleceği, |
PİŞON’UN GÖRÜŞÜ ""’1
Fransız Dışişleri Bakanı, gün­
demde bundan da ayn olarak 
Suriye, Filistin, Mezopotamya 
meseleleri bulunacağını da söy 
lenen Lord Curzon'a bunun ta- 
mamiyle yeni bir teklif olduğu­
nu, Fransa’ya döner dönmez 
Başbakan’a bunu arzedeceğini, 
kendisinin esas itibariyle buna 
karşı olmadığını belirtmiş yalnız 
birçok engelerin ortaya çıkma­
sından korktuğunu da eklemiş­
tir.
Pişon hâlen Fransa’da se­
çim kampanyası devam ettiğini, 
kendisinden seçim sistemine gö­
re 4, 5 ayrı yerden aday oldu­
ğunu ve bu sebeple de orada 
ayrılıp şu sırada Londra’ya gel­
menin imkânsız bulunduğunu ek­
lemiştir. Pişon’a göre, ocak 1920 
ortalarına kadar Fransa bu İş­
lerle meşgul bulunacaktır ve 
Fransız devlet adamlarının da 
o tarihe kadar dışarı çıkmaları 
Londra'ya gelmeleri imkânsız­
dır.
GİZLİ GÖRÜŞMELER
Bu mülâkatın başında Fran­
sız Dışişleri Bakanının, Şark 
meselesinin hallinde ve OsmanU 
Imparatorluğu’unu herhangi bic 
kısmının Amerikan Mandası al­
tına konulmasında Birleşik Ame 
rika tamamen ortadan çekildiği­
ne göre, çıkarlarını ciddî suret­
te gözönünde tutmaları ve bun­
ları bağdaştırmaları gereken yal 
mz iki devlet kaldığını, bunların 
Ingiltere ile Fransa olduğunu be 
lirtmiş ve barış konferansı baş­
lamadan önce Türkiye konusun­
da bu İki devletin gizli görüş­
meler yaparak anlaşmaları ge- 
rektiği görüşünü savunmuştur.
Lord Curzon, prensip itibariy­
le Klemanso He gizil görüşme­
ler yapmayı kabul ettiğini söy­
lemiş yalnız hemen Türkiye 
barış muahedesinin bu şekilde 
hazırlanmasına Suriye Filistin 
sınırları. Emir Favsal meselesi­
nin de bağlı olduğunu Pişon’a 
hatırlatmıştır.
Ingiltere oralarda koparaca­
ğı tavizlere karşılık Fransa ile 
Türkive üzerimi’  rizli pazarlığa 
girişebileceğini bövlece göster­
miştir.
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.Mustafa Kemal Paşa için «şöhret, ikbal ve mevkii hırsı için, 
dedir» diyen Ali Kemal.
A Lİ K E M A L ,  T E Ş K İL A T I  
MI L L I Y E Y E  S A L D I  RIYOR
Peyamdaki makalesinde eski İçişleri Bakanı 
“ Milli kuvvetler ateş olsalar cürümleri kadar 
yer yakarlar, yaktıkları yer de Anadolu olur” 
diyor
r t l A H  ^a/etesinlıı dunkil 
nuaııasıııua eski İçiş eri Ha- 
uaııı Alı Kemal B e y  Kus ayı 
Aliııye'ye >enı saldırılarda ou 
luıııııuştur.
M ustafa Kemal Paşa’ya  da 
şkldetie saldıran bu m akale­
de şu iddialar ileri sürütmek 
tedir :
«Kvveia pek oârlz bir bir 
nakıaattır ki, Harekatı Mil- 
lıye'nın rubu Muştala Kemal 
Paşa, Kaui Bey vesaiıe- 
lerdir. Bu zatlar, âlâ insan 
olabilirler. Fakat ınkâı edi­
lemez ki, şöhret, ikbâl ve 
mevm hırsı içindedirler. Oca­
ğın İttihat ve Terâkki) Sal 
tanat devrinde oeş on sene­
den nen parladılar, nam ka­
za ndılat Her biri bir kan- 
raman mertebesine yükseldi. 
Filvaki kısmen fıtri şecaatle­
ri ile fakat Kısmen de itti­
hat ve Terâkki sayesinde 
r.ur.i! sağladılar İttihat ve 
Terâkki olmasaydı hattâ ne 
Hâmldiye, ne Çanakkale kah 
rai.»anlıkları olabilirdi. Ne 
de o efendiler bu rütbelere 
ererlerdi. Vakfa ki, umumî 
harp bitti bu Paşalar, bu 
Beyler de ıztiruplara daldı­
lar. Hususîyle hükümette, 
hâkimiyetten, ordudan ve do­
nanmadan da uzaklarda ka- 
unea sıkıntıdan tutuldular. 
N>- yapsalar, ne marifet gös­
terseler, ne iş görseler de 
vine güneş gibi parlasalardı.
«Tevfik Paşs’nın ve Da­
mat Ferit Paşa’nın hükümet 
leri devrinde kablarına sığ­
madılar. Gizliden gizliye Ay- 
vıldız diye cemiyetler mi 
kurmadılar, alttan alta top­
lantılar mı. yapmadılar. Bir 
defa hırs saikasiyle zaten 
huzursuz idiler. Bu kere de 
nemleketin günden güne yı­
kılışa doğru koştuğunu gör­
mekle dilhun oldular, kızdı­
lar, ateşlere düştüler. Tabiî 
öfkelerini. hırslarını evvel 
emirde, muhaliflerden alma- 
vı düşündüler Çünkü ikbal­
de, hükümet aandnlvasında
oturanlar oıııar idiler. Haşılı 
onlunu zamanında bu mül­
kün başına ou belâlar çöktü.
O derece uzun düşünmeye 
hacet var mı, (  Evvelâ on­
ları nratadau kaldırmak, fır­
latmak, atmak gerektir. Son­
ra Allan keı imdir. Var kuv­
veti hazuya verince yine va­
tanı kurtarmak müyesser 
olur: «Himmet ül-rical tak- 
laül-cibai». Halbuki bu mes 
kenetle bu devlet bir daha oe 
lini duğrultamaz. Bu merda­
ne, kahramanca olsa da, si- 
yesete. hakikate hiç uyma­
yan bu idrâk elbette bir 
Mus’ afa Kemal veya bir Ra- 
uf'dîn asla uzak görülemez.
«işte vakta ki, İzmir fe­
laketi oiruetı b>re zuhur ,-y- 
tedi Bu zatlar bu ruh ııuleti 
idinde İdiler. Bu hüıeti ruhi­
ye ile ne yapabilirlerdi. O 
zamandan beri yaptıklarını, 
deyi. mİ? Anadolu’yu alüst 
etmek hükümeti devirmek, 
memlekette nâkim-l kül ol­
mak İstediler. Fakat Oldu­
lar mı? Olabilirler mi? Bir 
devlet yalnız kuvvetle, satvet 
le idare olunmaz. Siyaset de 
ister. Bu hakikati defalarca 
arzeyledik. Devletimiz kılıcı­
na, kudretine dayandığı za­
manlar da bile siyaseti ıh­
ına.' eylediği İçin büyük za­
rarlara uğradı. Inkiı azını 
eliyle hazırladı. Şimdi böyle 
zaaf içinde iken yine o nuki 
katten tegafü) eylerse, elbet 
te perişan olur.
«Gerek Rauf Bey gerek 
Mustafa Kemal Paşa mükem 
mel asker olabilirler. Fakat 
siyasetin en birinci ilkelerin­
den habersizdirler, öyle olma 
saydı bu hareketleri ile bu 
mülkü, bu milleti yeniden 
yeniye ne belâlara sevk ey­
lediklerini görürlerdi.
«Millî kuvvetler ateş olsa­
lar cürümleri kadar yer ya­
karlar, yaktıkları yer de Ana 
dolu olur, Anadolu'nun yan­
ması He hiçbir düşmanımıza 
zarar gelmez, fakat felâketi
Mustafa Kemalin 
İstanbul'a ihtarı
İstifa etmeye davet olunduğu söylenen Ali Riza Paşa.
Divanharp’ te davaları 
bulunan Kuvayı Milliye 
taraftarları ne olacak?
DİVAN HARP BAŞKANI, D A M A T FERİT DEV­
RİNDE ACİLMİŞ OLAN D AVALARIN  NE OLA­
CAĞINI HÜKÜM ETTEN SORUYOR
Heyeti temsiliye başkanı 
Ali Rıza Paşa kabinesi 
devrildiği takdirde Istan 
bul’la bağlan tekrar ke­
seceğini belirtiyor
Ali Rıza Paşaya başbakanlık, 
tan istila etmesi için talepler 
yapıldığının ve yeniden Kuva- 
yı Milliye aleyhtarı bir hükü. 
metin işbaşına getirilmesi için 
yaygın teşebbüsler olduğunun 
duyulması üzerine Mustafa Ke. 
mal Paşa dan Harbiye Bakanı 
Cemal Paşa’ya sert bir ihtar 
gönderildiği öğrenilmiştir.
Önceki gün Sivas’tan çekil­
miş olan telgrafta şöyle denil­
mektedir:
«Geçen çarşamba günü Ali 
Rıza Paşa’ya istifa teklif olun­
du. Sadrazam Paşanın da bu­
yurduklarını işittik. Bu hava, 
dişin doğruluk derecesi hak­
kında malûmat verilmesini rica 
ederiz. Şunu arzedelim ki, sad 
razamm istifası halinde der­
hal tekmil vaziyete hakim ol­
mak için icap eden tedbirler 
tarafımızdan alınmıştır. Tabii 
bunda tereddüt gösterilmediği 
neticenin ne olabileceği takdir 
buyrulur. Bu babtaki mesuliyet 
in de bize ait olamıyacağı a- 
çıktır.»
Bilhassa Hürriyet İtilâfçıla. 
nn, İngilizlerin de desteği ile 
Ali Rıza Paşa kabinesini devir, 
me çabası içinde bulundukları 
bilinmektedir Mustafa Kemal 
Paşa’nm bu açık ültimatomu 
karşısında, padişahın yeniden 
İstanbul'la Anadolu arasında 
bağların bu defa kati şekilde 
kesilmesi tehlikesini göze alıp 
alamıyacağı merakla beklenil­
mektedir.
mız Dır derece dana anar. 
Artmanı mı ? Buğun bizde 
azıcık bir siyasi ırlan olsa 
asınaıüan beri vurmaktan, 
kırmaktan başka bir suretle 
idare etmeği bilmediğimiz ou 
zavalU Türk yurdunun taşı­
na, toprağına şöyle sertçe 
basmağa bile kıyamayız. Hur 
met ve şetkat nazarı ile ba­
karız. Çünkü en son iltleaga 
hım z odur. O da elden gider­
se vatansız kalır, dünyanın 
en sefili oluruz. Halbuki Ha­
rekatı Millîye diye biz o yurt 
lara neıcri reva göldük. Boz 
kır faciaian gözümüzün önün 
dedir. Mustafa Kemal Paşa'- 
Lar Rauf Bey'ler vesaire Er­
zurum’dan ve Sivas'tan şöy­
le bir dışarı çıksalar, Avru­
pa'ya doğru bir şarksalar 
yalnız Konya'yı değil bütün 
dünyayı öinleseler ne korkunç 
akıbetimiz, istikbâlimiz için 
ne korkunç sesler işitirler. 
«Müslüman lanet olur, gayri 
Müslüman lanet» dedikleri gi 
bi Anadolu Türklerini bile 
dilgır eyledik. Hıristiyanların 
ise, ezelî şekvalarını ahmak­
ça arttırdık. Devletleri büs­
bütün aleyhimizde düşüncele 
re sevk eyledik. Bugün pek 
çoğumuzun idrak edemediği­
miz bu endişeler yarın beda- 
hat olur.
«İşte milli hareketlerden 
Kazandıklarımız. Hangi İz­
mir’ i kurtardık? Hangi ikba­
limizi atimizi hazırladık ? 
Ancak Paşa’lar, Bey'ler bu- 
gÜD bir lâhza malûm hırsla­
rını teskiD eder gibi oldular
«Harekatı Millîye'nin dışı 
bile nazarımızda renksiz, 
neş’esiz idi. Fakat maalesef 
içi, içyüzü âdeta çirkindir. 
Çünkü hırs. hava, ihtiras, gat 
let ile perişandır.»
Damat Ferit Paşa devrinde, 
Kuvayı Millîye’ye taraftar olduk 
(arından dolayı Divan Harb’e 
sevkedilmiş olan şahısların du­
rumlarının ne olacağı Divan 
Harp Başkanlığı tarafından Har 
biye Bakanlığına sorulmuştur.
Ali Rıza Paşa kabinesi ik­
tidara gelince bunlarla ilgili mua 
meleler durdurulmuş fakat bun­
dan sonra hiçbir karar alına­
mamıştır.
Öğrendiğimize göre, Süvari 
Kaymakamı Akif Bey ve arka­
daşları Teşkilatı Millîye için su­
bay kaydi ve gönderilmesi tuc
AKŞAM gazetesi. İzmir meselesin­
de Teşkilâtı Millîye’nin davranışı 
ile Alsas Loren meselesinde Alman­
ların davranışı arasında bir mu­
kayese vapan Kiı-pı” nın bir ma­
kalesini sert oi» seklide tenkid et­
mekte ve şöyle demektedir:
“ Kirpi, önceki gün yazdığı (Dağ, 
bata dair) unvanlı razısının niha­
yetlerinde diyor kt: Bir defalık ol­
sun. efendice görüşelim tlmanva- 
dan ibret almalı Ne Atsa» i.oren e 
çete gönderildi. Ne dağa, bağa adam 
çıkardı.
Kirpi ho satırlarında İzmir'i. At»-»«
larından Kastamonu Valisi İb­
rahim Bey, Teşkilâtı Millîye'ye 
müzahereret ve hükümetin bu­
nun men’i halikındaki emirlerini 
infaz ve icra etmemekten, ve- 
dek subay Faruk Efendi ve ar­
kadaşları Teşkilâtı Millîye'ye 
iltihaktan. Memleket gazetesi 
başyazarı İsmail Bey ve arka­
daşları Teşkilâtı Millîye lehinde 
ve Damat Ferit Paşa hükümeti 
aleyhinde neşriyattan bu Di- 
van-ı Harbe verilmişlerdir.
Hükümetin, bunlar hakkında 
ne zaman kat’l bir karar ala­
cağı bilinmemekte»3ir.
Loren’e benzetiyor Ana Fransız va­
tanından zaptedilip varım asra ka­
dar ecnebi esareti altında kalan 
iki vilâyetin tekrar Fransa'ya av­
deti ile Türk anavatanından Türk 
olan bir vilâyetin «orta koparılması 
arasında ne mühim niı fark var Al­
sas Lorenliler mahkumiyetten kur- 
ciüdokıan ben vani hl» senedir şen­
lik vapıyor İzmir -ıhnmına ilk iş- 
tral r>asfıe> ?1lnd#*n beri, so­
kaklarda dağlarda siperlerde erke­
sinin. kadınının mazlum kanı akıta 
akıîa bitirilemiyor Tuhaflıkta da 
biraz hakikat lâzım Hele böyle tn- 
ğ,-,"».» «,a fa7ja bir şey.”
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